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1996	  MEN'S	  GAME-­‐BY-­‐GAME	  STATISTICS	  	  Team	  Totals	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	   C	   O	  8-­‐31/Trinity	  Western	   19	   1	   1	   42	   3	   2	   1	  9-­‐1/Cascade	   12	   2	   2	   21	   6	   2	   5	  9-­‐4/Northwest	   36	   3	   3	   9	   9	   3	   4	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   24	   1	   1	   14	   3	   4	   1	  9-­‐15/Whitworth	   11	   0	   0	   18	   0	   9	   4	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   1	   0	   0	   12	   0	   1	   1	  9-­‐22/Gonzaga	   11	   0	   0	   12	   0	   0	   0	  9-­‐28/Seattle	   7	   0	   0	   21	   0	   7	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   11	   1	   1	   12	   3	   2	   6	  10-­‐5/Cascade	  34	   2	   3	   11	   7	   7	   2	  10-­‐9/Evergreen	  State	   12	   1	   1	   25	   3	   5	   4	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  11	   0	   0	   13	   0	   1	   0	  10-­‐12/Western	  Washington	   25	   2	   1	   31	   5	   5	   4	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  9	   0	   0	   17	   0	   1	   2	  10-­‐23/Seattle	  12	   0	   0	   14	   0	   4	   3	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (15g)	   	  	  	  Opponent	  Totals	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	   C	   O	  8-­‐31/Trinity	  Western	   19	   2	   0	   25	   4	   3	   0	  9-­‐1/Cascade	   7	   0	   0	   22	   0	   3	   2	  
9-­‐4/Northwest	   3	   0	   0	   15	   0	   7	   0	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   6	   2	   1	   14	   5	   2	   6	  9-­‐15/Whitworth	   7	   1	   1	   26	   3	   3	   3	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   20	   4	   3	   8	   11	   6	   13	  9-­‐22/Gonzaga	   12	   3	   3	   23	   9	   7	   4	  9-­‐28/Seattle	   23	   4	   1	   16	   9	   2	   3	  9-­‐29/Evergreen	  State	   9	   0	   0	   9	   0	   11	   1	  10-­‐5/Cascade	  6	   1	   0	   18	   2	   1	   6	  10-­‐9/Evergreen	  State	   4	   2	   0	   15	   4	   5	   7	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  21	   4	   2	   18	   10	   5	   8	  10-­‐12/Western	  Washington	   9	   3	   3	   39	   9	   9	   7	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  16	   5	   2	   16	   12	   5	   6	  10-­‐23/Seattle	  11	   2	   0	   13	   4	   4	   7	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (15g)	   	  	  	  Tim	  Burke	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐4/Northwest	   2	   1	   0	   0	   2	  9-­‐15/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   2	   0	   	  9-­‐28/Seattle	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  1	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐12/Western	  Washington	   2	   0	   0	   1	   0	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  3	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  
10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (9g)	   9	   1	   0	   4	   2	  	  	  David	  Cratsenberg	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Trinity	  Western	   2	   0	   0	   1	   0	  9-­‐1/Cascade	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐4/Northwest	   8	   1	   0	   1	   2	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐15/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐28/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   1	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Western	  Washington	   2	   0	   0	   1	   0	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐23/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (14g)	   17	   1	   0	   8	   2	  	  Ryan	  Cross	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  
8-­‐31/Trinity	  Western	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐4/Northwest	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   2	   0	   0	   1	   0	  9-­‐15/Whitworth	   0	   0	   0	   4	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   1	   0	   	  9-­‐22/Gonzaga	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   1	   0	  10-­‐5/Cascade	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   1	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  1	   0	   0	   1	   0	  110-­‐19/Simon	  Fraser	   1	   0	   0	   2	   0	  10-­‐23/Seattle	  2	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (12g)	   8	   0	   0	   14	   0	  	  Jason	  Gile	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Trinity	  Western	   0	   0	   1	   5	   1	  9-­‐1/Cascade	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐4/Northwest	   5	   0	   0	   1	   0	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Whitworth	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐28/Seattle	   1	   0	   0	   2	   0	  110-­‐9/Evergreen	  State	   2	   0	   0	   1	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  3	   0	   0	   0	   0	  
10-­‐12/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  2	   0	   0	   3	   0	  10-­‐23/Seattle	  0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (13g)	   17	   0	   1	   18	   1	  	  Jahn	  Kallis	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐1/Cascade	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/Northwest	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐28/Seattle	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Cascade	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐12/Western	  Washington	   0	   0	   0	   2	   0	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐23/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (11g)	   0	   0	   0	   5	   0	  	  	  	  
Ian	  Lefebvre	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Trinity	  Western	   0	   0	   0	   5	   0	  9-­‐1/Cascade	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐4/Northwest	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   1	   0	   0	   3	   0	  9-­‐15/Whitworth	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Cascade	  1	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐9/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   3	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  0	   0	   0	   1	   0	   	  10-­‐12/Western	  Washington	   0	   0	   0	   2	   0	  10-­‐23/Seattle	  3	   0	   0	   2	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (11g)	   6	   0	   0	   18	   0	  	  Scott	  McDermott	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Trinity	  Western	   0	   0	   0	   3	   0	  9-­‐1/Cascade	   0	   0	   0	   4	   0	  9-­‐4/Northwest	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐15/Whitworth	   0	   0	   0	   4	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐28/Seattle	   0	   0	   0	   5	   0	  
9-­‐29/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   2	   0	  10-­‐5/Cascade	  0	   0	   0	   4	   0	  10-­‐9/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   3	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   4	   0	  10-­‐23/Seattle	  0	   0	   0	   4	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (15g)	   1	   0	   0	   41	   0	  	  Matt	  Morton	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Whitworth	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   3	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐28/Seattle	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Cascade	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Evergreen	  State	   1	   0	   1	   3	   1	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Western	  Washington	   3	   1	   1	   4	   3	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Seattle	  2	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  
Totals	  	  (12g)	   9	   1	   2	   14	   4	  	  Slade	  Murphy	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Trinity	  Western	   1	   0	   0	   4	   0	  9-­‐1/Cascade	   2	   0	   1	   4	   1	  9-­‐4/Northwest	   4	   0	   1	   0	   1	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   6	   0	   0	   2	   0	  9-­‐15/Whitworth	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐28/Seattle	   2	   0	   0	   2	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   4	   1	   0	   0	   2	  10-­‐5/Cascade	  12	   1	   1	   1	   3	  10-­‐9/Evergreen	  State	   2	   1	   0	   3	   2	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  0	   0	   0	   3	   0	  10-­‐12/Western	  Washington	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (12g)	   36	   3	   3	   22	   9	  	  John	  Oliver	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Trinity	  Western	   2	   0	   0	   3	   0	  9-­‐1/Cascade	   0	   0	   1	   4	   1	  9-­‐4/Northwest	   7	   0	   0	   1	   0	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   4	   0	   1	   2	   1	  9-­‐15/Whitworth	   2	   0	   0	   1	   0	  
9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐28/Seattle	   1	   0	   0	   3	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   2	   0	   0	   3	   0	  10-­‐5/Cascade	  2	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐9/Evergreen	  State	   2	   0	   0	   2	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  1	   0	   0	   3	   0	  10-­‐12/Western	  Washington	   3	   0	   0	   4	   0	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   2	   0	  10-­‐23/Seattle	  0	   0	   0	   3	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (15g)	   26	   0	   2	   34	   2	  	  Ryan	  Peacock	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Trinity	  Western	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐1/Cascade	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/Northwest	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (5g)	   2	   0	   0	   2	   0	  	  	  	  
Jeff	  Rawlings	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐15/Whitworth	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser*	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐22/Gonzaga*	   3	   0	   0	   1	   0	  9-­‐28/Seattle*	  0	   0	   0	   3	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State*	   0	   0	   1	   0	   1	  10-­‐5/Cascade*	   4	   0	   0	   1	   0	  10-­‐9/Evergreen	  State*	   1	   0	   0	   2	   0	  10-­‐12/Western	  Washington*	   4	   1	   0	   3	   2	  10-­‐19/Simon	  Fraser*	   1	   0	   0	   2	   0	  10-­‐23/Seattle*	   1	   0	   0	   1	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (10-­‐9g)	   15	   1	   1	   14	   3	  	  Nate	  Sabari	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Trinity	  Western	   6	   0	   0	   4	   0	  9-­‐1/Cascade	   3	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/Northwest	   1	   1	   0	   1	   2	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   6	   1	   0	   2	   2	  9-­‐15/Whitworth	   3	   0	   0	   2	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐28/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  
10-­‐5/Cascade	  7	   0	   1	   3	   1	  10-­‐9/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   1	   0	  10-­‐12/Western	  Washington	   4	   0	   0	   4	   0	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐23/Seattle	  0	   0	   0	   1	   0	   	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (14g)	   32	   2	   1	   20	   5	  	  Roger	  Sauve	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐1/Cascade	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐4/Northwest	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐28/Seattle	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   3	   0	  10-­‐5/Cascade	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐12/Western	  Washington	   0	   0	   0	   4	   0	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐23/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (12)	   0	   0	   0	   13	   0	  	  
Tyler	  Suhm	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Trinity	  Western*	   3	   0	   0	   8	   0	  9-­‐1/Cascade*	  1	   1	   0	   1	   2	  9-­‐4/Northwest*	   3	   0	   2	   1	   2	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene*	  0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  (4-­‐4)	   7	   1	   2	   10	   4	  	  T	  Takano	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐1/Cascade	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐28/Seattle	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   2	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐5/Cascade	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Western	  Washington	   2	   0	   0	   2	   0	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Seattle	  1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (10g)	   8	   0	   0	   3	   0	  	  Seth	  Timbers	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  
8-­‐31/Trinity	  Western	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐1/Cascade	   4	   1	   0	   1	   2	  9-­‐4/Northwest	   2	   0	   0	   1	   0	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Whitworth	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐28/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   2	   0	  10-­‐5/Cascade	  3	   1	   0	   0	   2	  10-­‐9/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  1	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐12/Western	  Washington	   2	   0	   0	   1	   0	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/Seattle	  1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (15g)	   20	   2	   0	   6	   4	  	  Jason	  Timm	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Trinity	  Western	   3	   1	   0	   4	   2	  9-­‐1/Cascade	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐4/Northwest	   3	   0	   0	   0	   0	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐15/Whitworth	   1	   0	   0	   3	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   0	   0	   0	   0	   0	  
9-­‐28/Seattle	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐29/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐5/Cascade	  5	   0	   1	   2	   1	  10-­‐9/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   4	   0	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  2	   0	   0	   3	   0	   	  10-­‐12/Western	  Washington	   2	   0	   0	   2	   0	  	  10-­‐23/Seattle	   2	   0	   0	   2	   0	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (14g)	   22	   1	   1	   25	   3	  	  	  YELLOW	  CARDS:	  	  Trinity	  -­‐Lefebvre,	  Murphy,	  Suhm,	  Opp.	  1.	  Cascade	  -­‐	  Timm,	  coach	  Froehle,	  Opp.	  1.	  	  Northwest	  -­‐	  Opp.	  1.	  	  Whitworth	  -­‐	  Murphy	  2,	  Sabari,	  Opp.	  1.	  	  Simon	  Fraser	  -­‐	  Opp.	  2.	  	  Gonzaga	  -­‐	  Rawlings,	  Murphy,	  Opp.	  2.	  	  Seattle	  -­‐	  Rawlings,	  McDermott,	  Opp.	  3.	  	  Evergreen	  -­‐	  McDermott,	  Opp.	  1.	  	  Cascade	  -­‐	  Lefebvre,	  Sabari,	  Opp.	  2.	  	  Evergreen	  -­‐	  Lefebvre,	  Sauve.	  	  Seattle	  Pacific	  -­‐	  Sauve.	  	  WWU	  -­‐	  Lefebvre,	  Timm,	  Murphy,	  Morton,	  Opp.	  2.	  	  AFU	  -­‐	  Cross,	  McDermott,	  Rawlings,	  Opp.	  4.	  	  SU	  -­‐	  Rawlings,	  Opp.	  1.	  	  RED	  CARDS:	  	  	  Trinity	  -­‐	  Cross.	  	  Whitworth	  -­‐	  Murphy.	  	  Evergreen	  -­‐	  Rawlings.	  	  WWU	  -­‐	  Lefebvre	  (2	  yellows).	  	  GOALKEEPING	  	  J.P.	  Reck	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   W/L	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  45	   1	   0	   -­‐-­‐	  Totals	  	  (1-­‐0)	   45	   1	   0	   0-­‐0	  	  	  
Shawn	  Tobius	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   W/L	   	  8-­‐31/Trinity	  Western*	   120	   2	   9	   L	  9-­‐1/Cascade*	  90	   0	   5	   W	  9-­‐4/Northwest*	   90	   0	   1	   W	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene*	  90	   2	   2	   L	  9-­‐15/Whitworth*	   90	   1	   4	   L	  9-­‐18/Simon	  Fraser*	   90	   4	   6	   L	  9-­‐22/Gonzaga*	   90	   3	   5	   L	  9-­‐28/Seattle*	  90	   4	   10	   L	  9-­‐29/Evergreen	  State*	   90	   0	   4	   W	  10-­‐5/Cascade*	   90	   1	   3	   W	  10-­‐9/Evergreen	  State*	   90	   2	   1	   L	  10-­‐11/Seattle	  Pacific*	   45	   3	   1	   L	  10-­‐12/Western	  Washington	   120	   3	   3	   L	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  90	   5	   4	   L	  10-­‐23/Seattle	  90	   2	   4	   L	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  	  (15-­‐15)	   1365	   32	   62	   4-­‐11	  	  	  Fouls	  -­‐	  1	  vs.	  Trinity	  Western	  	  Opponents	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   	  	  8-­‐31/Trinity	  Western	   120	   1	   5	  9-­‐1/Cascade	   90	   2	   1	  9-­‐4/Northwest	   90	   3	   12	  
9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   90	   1	   12	  9-­‐15/Whitworth	   90	   0	   3	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   90	   0	   1	  9-­‐22/Gonzaga	   90	   0	   6	  9-­‐28/Seattle	   90	   0	   4	  9-­‐29/Evergreen	  State	   90	   1	   2	  10-­‐5/Cascade	  90	   2	   16	  10-­‐9/Evergreen	  State	   90	   1	   6	  10-­‐11/Seattle	  Pacific	  90	   0	   3	  10-­‐12/Western	  Washington	   120	   2	   8	  10-­‐19/Simon	  Fraser	  90	   0	   3	  10-­‐23/Seattle	  90	   0	   3	  10-­‐25/Albertson	  10-­‐27/Concordia	  10-­‐30/Western	  Baptist	  Totals	  (15g)	   1410	   13	   85	  *Indicates	  game	  started.	  
